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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan bagi hasil dan non 
performing financing terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
pada tahun 2015 baik secara simultan maupun parsial. Teknik yang digunakan 
dalam pengambilan sampel menggunakan metode random sampling dan diperoleh 
44 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Profitabilitas (Variabel Dependen) dalam 
penelitian ini diproksikan dengan Return on Assets (ROA). Sedangkan Variabel 
Independen ini Pembiayaan Bagi Hasil yang didapatkan dari penjumlahan 
pembiayaan mudharabah dan musyarakah, dan Non Performing Financing (NPF) 
yang diproksikan dengan rasio NPF. Alat analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah regresi berganda. 
Hasil Uji T menunjukkan bahwa Pembiayaan Bagi Hasil tidak berpengaruh 
terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Non Performing 
Financing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan Uji F menunjukkan bahwa Pembiayaan 
Bagi Hasil dan Non Performing Financing berpengaruh positif signifikan 
terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dan berdasarkan 
persentase sumbangan pengaruh variabel Pembiayaan Bagi Hasil dan Non 
Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
sebesar 0.193 atau 19.3%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lainnya diluar 
model regresi.  
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This study was aimed to test the effect of profit sharing and non performing 
financing  towards the profitability of Sharia Rural Bank in 2015 either 
simulateneously and partially. To take several samples the writer used random 
sampling and gained 44 Sharia People’s Financing Banks. The profitability 
(Dependent Variable) in this study proxied with Return on Assets (ROA). 
Meanwhile, this Independent Variable is Profit Sharing Financing  that gained 
from financing summation of mudharabah , musyarakah, and Non Performing 
Financing (NPF) that proxied with NPF ratio. To analyze these data the writer 
used regresi berganda. 
The result of the T experiment showed that Profit Sharing Financing did not affect 
to the Profitability of Sharia People’s Financing Bank. Non Performing Financing 
has a negative and significant effect to the Profitability of Sharia People’s 
Financing Bank. Meanwhile, The result of F experiment showed that Profit 
Sharing Financing and Non Performing Financing has a positive and siginificant 
effect towards the Profitability of Sharia People’s Financing Bank. Based on the 
Percentage of effect from Profit Sharing Financing and Non Performing Financing 
towards the Profitability of Sharia People’s Financing Bank is 0.193 or 19.3%, 
and the others are explained by another factor out of the regression model.  
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